






























第 2 項の（ 3 ）〜（ 6 ）号の枚数については研究ノートに準じるものとする。
6 ．研究論文等の投稿 
（ 1 ）原稿の書式
投稿原稿はMicrosoft Wordによる横書き原稿を原則とし、その書式はA4判 1 枚当たり
1 行40文字×30行、計1,200文字とする。欧文等の場合は single space とする。
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（ 2 ）図表、写真等は、 1 図表または 1 葉を400文字と換算して規定の原稿枚数に含める。
（ 3 ）投稿原稿は完全原稿とし、投稿の際にはプリントアウトした原稿（A4判）1 部および原
稿の入った電子媒体（USBメモリ、CD-R 他） 1 つの、両方を提出するものとする。
（ 4 ）投稿者本人による校正作業は 3 回までとする。






附則　2008年 5 月 1 日より本投稿規定を施行する。
附則　2013年 5 月 1 日より本投稿規定を施行する。
附則　2019年 7 月10日より本投稿規定を施行する。
